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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasi1 pene1itian dan pembahasan ten tang 
It Pengaruh Penyinaran·. u1:travio1et terhadap Kepekaan 
kUman StaphYlococcus aureus 'oleh Beberapa Ailtibi6tika It 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. 	Diameter hambatan pertumbuhan S. aureus oleh k1ok­
sasi1in, tetrasik1in, eritromisin dan novobiosin 
paling sempit terjadi pada penyinaran ultraviolet 
selama 20 menit atau setara dosis radiasi 0,4 MRAD. 
2. 	Penanganan S, aureus· setelah disinari ul travio,let 'se­
lama 15. 20 dan 25 menit, antibiotik yang tergo1ong 
sangat efektif: tetrasik1in dan eritromisin, yang 
tergo1ong efektif: k1oksasi1in dan novobiosin, dan 
yang tergolong tidak efektifj basitrasin. 
3. 	Secara skor, tetrasik1in dan eritromisin'tetap sa­
ngat efeftif, k1oksasi1in tetap efektif dan basi­
trasin tetap tidak efektif, sedangkan nov6biosin 
berubah dari sangat efektif menjadi efektif terha­
dap Sf aureus yang diradiasi ultraviolet se1ama 15, 
20 dan 25 menit •. 
4. 	Penyinaran ultraviolet se1ama 25 menit (O,5MRAD)mu­
1ai terjadi kematian S. aureus yang m~nyebabkan 
diameter hambatannya 1ebih 1uas dibandingkan penyi­
naran se1ama 20 menit terhadap k1oksasi1in, tetra­
sik1in, eritromisin dan novobiosin. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas 
dapat disarankan sebagai berikut : 
1. 	Penggunaan preparat Tetrasiklin atau eritromisin­
untuk menghambat pertumbuhan S. aureus baik yang 
tidak diradiasi maupun yang diradiasi 0,3; 0,4.atau 
0,5 MRAD. 
2. 	Dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh ra­
diasi ultraviolet atau sumber radiasi lainnya pa­
da dosis tertentu ke kuman Sf aureus, seperti keta­
he.nan kUman terhadap panas, bahan kimiawi atau su­
sunan ssam amino kuman. 
3. 	Dilakukan penelitian lanjutan tentang perubahsn ke­
pekaan kuman lainnya yang diradiasi ultraviolet atau 
sumber radiasi lainnya terhadap efektifitas antibi­
otik tertentu. 
4. 	Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kuman S1a.­
phYlococcus aureus setelah penyinaran 'ultraviolet 
, khususnya yang berhubungan dengan mekanisme .peru­
bahan kepekaan kuman terhadap antibiotik. 
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